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Resumen: La proliferación de datos en soporte electrónico ha puesto de manifiesto 
la importancia de los metadatos. En el sector cultural y de la gestión documental 
se lleva trabajando muchos años en la estandarización conceptual y semántica de 
los modelos de metadatos. Las lecciones aprendidas deberían servir a las nuevas 
necesidades. Los metadatos son elementos clave en el gobierno de la información y 
requieren de visión global, claridad conceptual y asignación de responsabilidades.
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Abstract: In the emerging context of data proliferation on digital media, the im-
portance of metadata is becoming apparent. Records managers and librarians have 
been working many years on metadata conceptualization and standardization for 
digital humanities and recordkeeping purposes. The lessons learned should serve these new needs. Meta-
data are key elements in information governance and require global vision, conceptual clarity and ac-
countability.
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Gobierno, gobernanza y gestión de la información
“Gobernanza de la información” (en inglés information governance) se está imponiendo como concepto 
holístico para distanciarse del sentido más operacional que tiene “gestión”. Gestionar la información es la 
ejecución de las estrategias, políticas y orientaciones que determina el gobierno. Gobernanza y gobierno de 
la información son sinónimos. 
Gobierno o gobernanza de la información es el conjunto de políticas, procedimientos, procesos y controles 
que predeterminados para gestionar la información a nivel empresarial y cumplir con los requisitos 
normativos, legales, ambientales, operacionales, etc. (García-Morales, 2012).
Gobernanza de la información es la especificación de una estructura de responsabilidades, decisiones y 
control, con objeto de se pueda valorar la captura, almacenamiento, uso, archivo y eliminación de la 
información. Ello incluye procesos, roles, estándares y medidas que aseguren el uso efectivo y eficiente de 
la información para que permitan a una organización conseguir sus objetivos de negocio (Logan, 2010).
Los metadatos adquieren nuevo 
protagonismo
Hace no muchos años cuando preguntaba a 
mis alumnos qué son los metadatos, la mayoría ni 
siquiera conocía la palabra. El cambio llegó el día 
que alguien respondió: -”Sí, ayer oí esa palabra en 
la televisión; unos policías en la serie CSI investi-
gaban sobre los metadatos de las pruebas infor-
máticas”. El término se ha hecho definitivamente 
famoso desde el escándalo WikiLeaks y hoy día 
es de frecuente aparición en la prensa asociado, 
lamentablemente, a problemas de seguridad de 
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la información o espionaje. Valgan como ejemplo 
las revelaciones durante 2013 y 2014 sobre la red 
de vigilancia de datos de la National Security 
Agency (NSA). 
Los metadatos, “datos sobre los datos”, han 
sido un instrumento de uso habitual por los profe-
sionales de la información en diversos campos de 
aplicación: bibliotecas (catalogación, indización), 
archivos, centros de documentación, gestores 
de contenidos, gestores documentales, records 
managers, estadísticos, etc. Los avances en la 
estandarización conceptual, técnica y semántica 
han sido muy grandes, aunque el término meta-
dato sigue siendo un concepto que continúa sig-
nificando distintas cosas para distintas personas. 
Y no es de extrañar, navegar por el proceloso 
universo de los metadatos no es fácil ni para pro-
fesionales ni para profanos. Baste con echar una 
ojeada al excelente mapa (Riley, 2010) elaborado 
por la Indiana University para ver la complejidad 
a la que ha llegado el asunto. Sólo en el ámbito 
cultural se identifican más de 105 estándares y 
las diferencias según el dominio, la función y el 
propósito pueden llegar a ser grandes e irrecon-
ciliables.
Los datos se encuentran con los 
metadatos
Estamos asistiendo a una importante transfor-
mación del discurso sobre los metadatos. El creci-
miento exponencial de la información digital, el 
fenómeno big data, las tendencias hacia el open 
data y también el mundo del small data empre-
sarial han puesto en primer plano esta cuestión. 
Hasta ahora los que se planteaban los temas de 
los metadatos eran los bibliotecarios y gestores 
documentales. Ahora son los data managers y 
los responsables de TIC de las empresas los que 
plantean cuestiones que ya nos suenan conocidas:
-¡Hace falta un vocabulario de datos común! 
Dice el panel de expertos BI Tech Target (Ecker-
son, 2015): 
“Los datos constituyen una Torre de Babel den-
tro de las empresas; los departamentos emplean 
métricas distintas y en este contexto cualquier 
esfuerzo de cruzar y explotar información de 
manera transversal consume enormes recursos 
que afectan a la eficiencia operacional”. 
“Los estándares de metadatos se han 
ido construyendo para el propósito de 
la comunidad a la que sirven”
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Community refers to the groups that currently 
or potentially use the standard. Those that originated a 
standard or who are the primary audiences are stronger 
matches, while those that could use the standard effectively but 
do not frequently do so are weaker matches.
Libraries refers to those organizations that collect and preserve 
both primary and secondary material in support of  research, 
scholarship, teaching, and leisure. Academic, public, special, and 
corporate libraries are included here.
Archives refers to those organizations that collect and preserve the natural 
outputs of  the daily work of  individuals and other organizational entities, 
including traditional records management processes. Their emphasis is frequently 
on the context of  the creation of  the materials and their relationship to one another.
Museums refers to those organizations that collect and preserve artifacts from a 
given field with an emphasis on their curation and interpretation. Art, science, natural 
history, and many other types of  museums are included here.
Information Industry refers to the diverse organizations that make up both the public 
and the commercial Web. Technologies that support inventory and knowledge management, 
e-commerce, and the workings of  the Internet are included here.
Purpose refers to the general type of  
metadata the standard is designed to record. 
Typically a standard will be strongly focused on 
one purpose but include a few data elements for 
other purposes considered especially important.
Data here refers to standards whose purpose is to 
enclose the resource itself, possibly together with 
metadata or with added value such as markup.
Descriptive Metadata standards include 
information to facilitate the discovery (via search or 
browse) of  resources, or provide contextual information 
useful in the understanding or interpretation of  a resource.
Metadata Wrappers package together metadata of  
different forms, or metadata together with the resource itself.
Preservation Metadata is broadly the information 
needed to preserve, keep readable, and keep useful a digital or 
physical resource over time. Technical metadata is one type of  
preservation metadata, but preservation metadata also includes 
information about actions taken on a resource over time and the 
actors who take these actions.
Rights Metadata is the information a human or machine needs 
to provide appropriate access to a resource, provide appropriate 
notification and compensation to rights holders, and to inform end 
users of  any use restrictions that may exist.
Structural Metadata makes connections between different 
versions of  the same resource, makes connections between hierarchical 
parts of  a resource, records necessary sequences of  resources, and flags 
important points within a resource.
Technical Metadata documents the digital and physical features of  a 
resource necessary to use it and understand when it is necessary to migrate it 
to a new format.
Function refers to the role a standard plays in the creation and storage of  
metadata. Some functions define the basic entities to be described, others define 
specific fields, others give guidance on how to record a specific data element, and 
still others define concrete data structures for the storage of  information.
Conceptual Models provide a high-level approach to resource description 
in a certain domain. They typically define the entities of  description and their 
relationship to one another. Metadata structure standards typically use 
terminology found in conceptual model in their domain.
Content Standards provide specific guidance on the creation of  data 
for certain fields or metadata elements, sometimes defining what the source 
of  a given data element should be. They may or may not be designed for 
use with a specific metadata structure standard.
Controlled Vocabularies are enumerated (either fully or by 
stated patterns) lists of  allowable values for elements for a specific use or 
domain. Classification schemes that use codes for values are included 
here.
Framework/Technology here is a general term encompassing 
models and protocols for the encoding and/or transmission of  
information, regardless of  its specific format.
Markup Languages are formats that allow the featuring of  
specific aspects of  a resource, typically in XML. They are unlike 
other "metadata" formats in that they provide not a surrogate for 
or other representation of  a resource, but rather an enhanced 
version of  the full resource itself.
Record Formats are specific encodings for a set of  data 
elements. Many structure standards are defined together with 
a record format that implements them.
Structure Standards are those that define at a 
conceptual level the data elements applicable for a certain 
purpose or for a certain type of  material. These may be 
defined anew or borrowed from other standards. This 
category includes formal data dictionaries. Structure 
standards do not necessarily define specific record formats.
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The sheer number of  metadata standards in the cultural 
heritage sector is overwhelming, and their inter-relationships 
further complicate the situation. This visual map of  the 
metadata landscape is intended to assist planners with the 
selection and implementation of  metadata standards.
Each of  the 105 standards listed here is evaluated on its 
strength of  application to defined categories in each of  four 
axes: community, domain, function, and purpose. The strength 
of  a standard in a given category is determined by a mixture of  
its adoption in that category, its design intent, and its overall 
appropriateness for use in that category.
The standards represented here are among those most heavily 
used or publicized in the cultural heritage community, though 
certainly not all standards that might be relevant are included. 
A small subset of  the standards plotted on the main 
visualization also appear as highlights above the graphic. These 
represent the most commonly known or discussed standards for 
cultural heritage metadata.
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Parece comenzar un camino de vuelta hacia 
los diccionarios de datos de los que se hablaba en 
estados iniciales de definición de los metadatos 
en los 80. 
La comunidad dedicada a la gestión de datos 
está interesada en la creación y control de los 
metadatos sobre conjuntos de datos: su proce-
dencia, fuente de origen, explicaciones de sus 
valores de campo, controles de calidad, ciclo de 
vida, etc. Los problemas son similares a los que 
se han planteado los profesionales de la infor-
mación pero expresados con distinto lenguaje. 
Términos como master data management, data 
warehouse o ETL (extract transform load) pre-
sentan importantes sinergias con planteamientos 
ya existentes en records management: control de 
las estructuras y de la semántica, recuperación y 
explotación, migración…
También desde el campo legal, los expertos 
en discovery claman por la preservación de meta-
datos necesarios para los casos de litigio en los 
tribunales. Se refieren en concreto a metadatos 
sustantivos (que reflejan los cambios relevantes 
en los items de información), metadatos del siste-
ma (nombre y extensión de los ficheros, tamaños, 
fechas de creación…), metadatos embebidos en 
los items digitales (fórmulas, columnas ocultas, 
objetos insertados, etc.): para los propósitos del 
descubrimiento legal es necesario establecer el 
ámbito de los metadatos necesarios a preservar 
para los posibles casos judiciales (Isaza, 2010). 
Surgen nuevas miradas a la cuestión de los 
metadatos en el entorno empresarial y en el 
contexto de big content, como las que propone 
Brian Bewer desde Infolibrarian (Bewer, 2013) o 
Darin Stewart en el prestigioso blog de Gartner 
(Stewart, 2013).
Si estábamos ya inundados de propuestas de 
metadatos, podemos esperar una nueva oleada 
procedente de los nuevos actores. Esta diversidad 
tiene su lógica, ya que los estándares de metadatos 
se han ido construyendo para el propósito de la 
comunidad a la que sirven y en ese sentido subya-
cen concepciones diferentes. Como ya ocurrió en 
el siglo XX con muchas piezas de la industria, que 
se estandarizaron para poder ser intercambiables, 
se impone la necesidad de unificar los estándares 
para la gestión de los metadatos, que son los 
“Los metadatos en sí mismos son 
evidencia de un buen gobierno de la 
información”
C.5. Metadatos para el gobierno de la información – Elisa García-Morales-Huidobro
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specific categories represented here are not intended to be 
exhaustive, nor are they mutually exclusive; rather, they are focused 
on some common material types that are managed by cultural 
heritage and other information organizations.
Cultural Objects refers to works of  art, architecture, and 
other creative endeavor.
Datasets refers to collections of  primary data, largely 
before interpretive activities have taken place. They may be 
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other disciplines.
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These materials may be either artistic 
or documentary in nature.
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Community refers to the groups that currently 
or potentially use the standard. Those that originated a 
standard or who are the primary audiences are stronger 
matches, while those that could use the standard effectively but 
do not frequently do so are weaker matches.
Libraries refers to those organizations that collect and preserve 
both primary and secondary material in support of  research, 
scholarship, teaching, and leisure. Academic, public, special, and 
corporate libraries are included here.
Archives refers to those organizations that collect and preserve the natural 
outputs of  the daily work of  individuals and other organizational entities, 
including traditional records management processes. Their emphasis is frequently 
on the context of  the creation of  the materials and their relationship to one another.
Museums refers to those organizations that collect and preserve artifacts from a 
given field with an emphasis on their curation and interpretation. Art, science, natural 
history, and many other types of  museums are included here.
Information Industry refers to the diverse organizations that make up both the public 
and the commercial Web. Technologies that support inventory and knowledge management, 
e-commerce, and the workings of  the Internet are included here.
Purpose refers to the general type of  
metadata the standard is designed to record. 
Typically a standard will be strongly focused on 
one purpose but include a few data elements for 
other purposes considered especially important.
Data here refers to standards whose purpose is to 
enclose the resource itself, possibly together with 
metadata or with added value such as markup.
Descriptive Metadata standards include 
information to facilitate the discovery (via search or 
browse) of  resources, or provide contextual information 
useful in the understanding or interpretation of  a resource.
Metadata Wrappers package together metadata of  
different forms, or metadata together with the resource itself.
Preservation Metadata is broadly the information 
needed to preserve, keep readable, and keep useful a digital or 
physical resource over time. Technical metadata is one type of  
preservation metadata, but preservation metadata also includes 
information about actions taken on a resource over time and the 
actors who take these actions.
Rights Metadata is the information a human or machine needs 
to provide appropriate access to a resource, provide appropriate 
notification and compensation to rights holders, and to inform end 
users of  any use restrictions that may exist.
Structural Metadata makes connections between different 
versions of  the same resource, makes connections between hierarchical 
parts of  a resource, records necessary sequences of  resources, and flags 
important points within a resource.
Technical Metadata documents the digital and physical features of  a 
resource necessary to use it and understand when it is necessary to migrate it 
to a new format.
Function refers to the role a standard plays in the creation and storage of  
metadata. Some functions define the basic entities to be described, others define 
specific fields, others give guidance on how to record a specific data element, and 
still others define concrete data structures for the storage of  information.
Conceptual Models provide a high-level approach to resource description 
in a certain domain. They typically define the entities of  description and their 
relationship to one another. Metadata structure standards typically use 
terminology found in conceptual model in their domain.
Content Standards provide specific guidance on the creation of  data 
for certain fields or metadata elements, sometimes defining what the source 
of  a given data element should be. They may or may not be designed for 
use with a specific metadata structure standard.
Controlled Vocabularies are enumerated (either fully or by 
stated patterns) lists of  allowable values for elements for a specific use or 
domain. Classification schemes that use codes for values are included 
here.
Framework/Technology here is a general term encompassing 
models and protocols for the encoding and/or transmission of  
information, regardless of  its specific format.
Markup Languages are formats that allow the featuring of  
specific aspects of  a resource, typically in XML. They are unlike 
other "metadata" formats in that they provide not a surrogate for 
or other representation of  a resource, but rather an enhanced 
version of  the full resource itself.
Record Formats are specific encodings for a set of  data 
elements. Many structure standards are defined together with 
a record format that implements them.
Structure Standards are those that define at a 
conceptual level the data elements applicable for a certain 
purpose or for a certain type of  material. These may be 
defined anew or borrowed from other standards. This 
category includes formal data dictionaries. Structure 
standards do not necessarily define specific record formats.
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The sheer number of  metadata standards in the cultural 
heritage sector is overwhelming, and their inter-relationships 
further complicate the situation. This visual map of  the 
metadata landscape is intended to assist planners with the 
selection and implementation of  metadata standards.
Each of  the 105 standards listed here is evaluated on its 
strength of  application to defined categories in each of  four 
axes: community, domain, function, and purpose. The strength 
of  a standard in a given category is determined by a mixture of  
its adoption in that category, its design intent, and its overall 
appropriateness for use in that category.
The standards represented here are among those most heavily 
used or publicized in the cultural heritage community, though 
certainly not all standards that might be relevant are included. 
A small subset of  the standards plotted on the main 
visualization also appear as highlights above the graphic. These 
represent the most commonly known or discussed standards for 
cultural heritage metadata.
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nuevos tornillos de la industria de la información. 
Los metadatos son un elemento 
clave en el gobierno de la 
información
El uso de metadatos es esencial en los procesos 
de gobierno y gestión de la información: 
- permiten la recuperación y el descubrimiento 
de los activos de información;
- son clave para compartir información de forma 
eficiente; 
- son la espina dorsal de los servicios web y la 
interoperabilidad, la base para construir fun-
ciones avanzadas de computación distribuida;
- facilitan la reutilización y reelaboración, incre-
mentando el retorno de la inversión en los 
sistemas de datos;
- proporcionan control sobre las fuentes de 
datos y su calidad;
- ayudan a los usuarios a entender los datos, 
facilitando su transferencia e interpretación 
por nuevos usuarios sin necesidad de pregun-
tar a los productores;
- reducen las cargas de trabajo, en especial a la 
hora de agregar datos de distintas fuentes y 
procedencias;
- permiten mantener consistencia en la termino-
logía y semántica empleada;
- ayudan a prevenir el uso inapropiado de los 
datos y a proporcionar protección y seguridad 
a aquellos datos que lo requieren;
- permiten la reducción de costes globales al 
facilitar el empleo de herramientas que auto-
maticen procesos de mantenimiento y popula-
ción de datos.
Podemos concluir, que los metadatos en sí 
mismos son evidencia de un buen gobierno de la 
información.
Pero ¿quién gobierna los 
metadatos? 
Los negocios siguen imparables su evolución 
digital. En todos los campos de actividad se gene-
ra multitud de datos relativos a todas las transac-
ciones que se producen. Pero hay algo que falta: 
la adecuada planificación, gestión y control de 
los metadatos. Los datos suelen estar muy pobre-
mente documentados en casi todas partes y en las 
organizaciones los roles y responsabilidades en la 
materia no están claramente asignados. 
Hay mucho por hacer y la cuestión es lo sufi-
cientemente importante como para tomarse en 
serio su gobierno. 
Por un lado, si atendemos a los costes, es 
inviable mantener tales cantidades de datos sin 
sistemas de control de inventario de los mismos. 
Por otro lado los metadatos están en el cen-
tro del debate social sobre la protección de la 
información y sus límites y pueden afectar a los 
valores de cumplimiento de los códigos éticos de 
conducta por parte de las empresas. La tremenda 
acumulación de información y las posibilidades de 
su uso traspasa en muchos casos la frontera de lo 
aceptable, lo que implica para las empresas un 
riesgo legal y de reputación. 
Los nuevos actores de la gestión de los metada-
tos provienen del campo de los datos y del mundo 
puramente TIC. Se mueven más cómodamente en 
unos entornos en los que hay que responder a 
necesidades de una información dinámica, ubicua 
y relacionada, pero llegan a un campo que es 
nuevo para ellos.
Los responsables 
de la gestión de la 
información, los RIMs 
(records and informa-
tion managers), llevan 
peleando desde hace 
años el terreno con 
escaso éxito. Como 
señala Barbara Reed 
(2014), enfoques muy 
limitados han orienta-
do la gestión de los 
metadatos hacia los 
objetos “muertos” o 
records fijados cuando 
ya no son útiles para la 
gestión del día a día; 
se han gastado muchos 
empeños y esfuerzos 
en configurar los ele-
mentos de metadatos 
a niveles detallados y 
Three-tiered metadata architecture for big content. Fuente: Darin Steward.
http://blogs.gartner.com/darin-stewart/2013/05/15/big-content-needs-more-metadata
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exhaustivos que han consumido tiempo y recursos 
sin claros retornos de la inversión; se ha intentado 
en definitiva trasladar el pensamiento del mun-
do papel al entorno digital. La norma ISO 23081 
(UNE, 2011) ha sido de escasa o nula aplicación, 
pero tiene unos planteamientos conceptuales lo 
suficientemente sólidos como para ser aplicables 
de forma global al gobierno de la información y 
aporta el valor de un importante camino recorrido.
¿Quién será el responsable de garantizar en 
la empresa la gestión de metadatos? (Bewer, 
2015). Parece que el punto clave está en con-
vencer a las gerencias. Éstas son, en última ins-
tancia, las responsables que deben apostar por 
las transformaciones tecnológicas que cada día 
requieren de forma más acuciante de políticas 
claras de gobierno de la información. Como indi-
ca un reciente estudio de la consultora McKinsey 
(Andersson; Tuddenham, 2014), es necesario 
que las empresas cuenten con un liderazgo claro 
y centralizado en materia digital, que aglutine el 
talento para hacer frente a los nuevos retos que 
propone la tecnología y sea capaz de actuar de 
manera rápida y eficaz. 
A día de hoy la información estructurada sigue 
siendo solamente alrededor del 10% de lo que 
se almacena en una organización, por lo que el 
gobierno de los datos es sólo una parte del pro-
blema (Smallwood, 2015). La oportunidad de los 
profesionales de la información, para no perder 
definitivamente el escaso terreno ganado, está en 
la colaboración y el entendimiento con los data 
managers compartiendo y aportando experien-
cias enriquecedoras que permitan abrir nuevos 
caminos y dar soluciones prácticas y reales a los 
problemas que se presentan. La necesidad existe 
y la industria ya está ahí para dar soluciones. En 
el Gartner magic quadrant for data integration 
tools (Berson; Dubov, 2008) se pone de manifies-
to la importancia de las capacidades de gestión 
de metadatos en las aplicaciones orientadas a la 
integración de datos. Estemos atentos a la evo-
lución de este mercado, en el que se va a dirimir 
el futuro de los metadatos. Pero al igual que el 
gobierno de la información, el gobierno de los 
metadatos no es una cuestión que se solucione 
solamente con tecnología. Requiere de una visión 
global, una conceptualización clara y estableci-
miento de políticas, roles y responsabilidades. 
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Metadatos necesarios, pero sin exceso
Alejandro Delgado-Gómez
En efecto, quienes llevamos trabajando en 
metadatos desde hace mucho tiempo hemos teni-
do que padecer el descono-
cimiento o la falta de inte-
rés (a mí me solían decir que 
hacía filosofía) hasta que el 
término empezó a utilizarse 
en los medios de comunica-
ción como un mecanismo 
para revelar evidencias. 
Puede parecer un éxito, 
porque ahora todo el mun-
do conoce el valor de los metadatos. Sin embargo, 
como bien dices, hemos pasado de ignorar los 
metadatos a tener un disparatado número de 
ellos. Sólo puedo hablar desde la perspectiva de 
la gestión de documentos y archivo, que es mi 
especialidad, es decir, sólo puedo hablar desde la 
perspectiva de la rendición de cuentas, la respon-
sabilidad y la gobernanza. Y, desde este punto de 
vista, debo decir que no creo que sea posible, ni 
siquiera deseable, que exista algo así como “con-
troladores de metadatos”, más allá de los que se 
requieren para que algo sea evidencia de alguna 
otra cosa. ISO 23081 es un buen ejemplo. En nues-
tro entorno, también lo es el mal comprendido 
e-Emgde (Esquema de metadatos para la gestión 
del documento electrónico).
Pero, en la época del big data y en un marco 
tan enormemente distribuido y autónomo, ir 
más allá de leyes de mínimos es impensable. Al 
contrario: creo que el gestor de documentos sólo 
puede trabajar en dos direcciones: 
- en la elaboración de una teoría de la “valora-
ción de metadatos”, para que sólo permanez-
can los que son útiles a efectos de responsabi-
lidad y rendición de cuentas; 
- en la tarea de descargar a los metadatos del 
enorme peso que durante años le hemos atri-
buido, y comenzar a trasladarlo a las relaciones. 
En condiciones ideales, sólo deberíamos tener 
IDs y relaciones. Los metadatos podrían en cierto 
modo “jubilarse”, o permanecer en activo estric-
tamente aquellos que permitan documentar los 
IDs y las relaciones para que puedan ser y seguir 
siendo evidencia. Digamos que deberíamos per-
mitir que internet fuera no sólo el archivo, sino 
también el archivero, y colocarnos en la humilde 
posición de un nodo entre otros muchos. Como 
digo, es una perspectiva muy cerrada, la de una 
disciplina concreta. Otras disciplinas desde luego 
tendrán otros puntos de vista, y ni siquiera estoy 
seguro de que otros colegas de profesión com-
partan el mío, que desde luego no es el único.
Alejandro Delgado-Gómez
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